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The University of North Florida 
Fall Commencement Exercises 
Saturday, December 19, 1981 
Andrew A. Robinson, Ed.D ...... ..... Interim President 
PRESIDING 
Prelude .... . ... . ........ . . University of North Florida 
Wind Ensemble 
Conducted by Lenard Bowie 
"An Outdoor Adventure" 
by Aaron Copland 
Processional ...... . ............ UNF Wind Ensemble 
" Pomp and Circumstance No. 2" 
by Edward Elgar, Op. 39 
Posting of the National 
Color . .... ... ....... ... Jacksonville Light Infantry 
Color Guard, UNF Army ROTC 
Detachment 
National Anthem . . .... . .. . ...... UNF Wind Ensemble 
arr. by Lenard C. Bowie 
Invocation . ...... . ... .. The Reverend James A. Burch 
Associate Minister, Arlington 
United Methodist Church 
Welcome and Remarks .. ... ... ... President Robinson 
Musical Selection .. .. . ... . . ..... UNF Wind Ensemble 
"Chester Overture for Band" 
Will iam Schuman 
Recognition of the Bachelor's 
Degree Candidates .. ... .. ... John P. Minahan, Ph.D. 
Vice President for Academic Affairs 
CANDIDATES PRESENTED BY 
Peter H. Salus, Ph.D., Dean · 
College of Arts and Sciences 
James M. Parrish, Ph.D., Dean 
College of Business Administration 
Bette J. Soldwedel, Ed.D., Interim Dean 
College of Education 
Barbara A. Piela, Ed.D., Director 
Division of Nursing 
Adam E. Darm, Ed.D., Director 
Division of Technologies 
Conferring of the 
Bachelor's Degrees ...... . ..... President Robinson 
Recognition of the Master's 
Degree Candidates . . .... ... Vice President Minahan 
CANDIDATES PRESENTED BY 
The Dean of the College of Arts and Sciences 
the Dean of the College of Business Administration 
and 
the Interim Dean of the College of Education 
and 
Barbara Bunch, Ph.D., Director 
Master's of Arts in Counseling Program 
Conferring of the 
Master's Degrees ... .. .. ... .... President Robinson 
Welcome to New Alumni ... Michael J. Bono, BBA, 1976 
President, UNF Alumni Association 
Benediction ............ The Reverend James A. Burch 
Retiring of the National 
Color .. . . . . ... ... .... .. Jacksonville Light Infantry 
Color Guard 
Recessional ... . ......... .. ... .. UNF Wind Ensemble 
"Pomp and Circumstance No. 2" 
Postlude ... .. . ... . . . .... . .. . .. . UNF Wind Ensemble 
" Variations on 'America'" 
by Charles Ives 
It is customary for the audience to remain standing 
at their seats until the recessional is completed . 
Bachelor of Arts, 
College of Arts and Sciences 
Nancie Lechner Allen
Donna L. Allgood 
Julie B. Ambrose 
Richard Alan Aronow 
Gay I. Baker 
Betty Tripp Bell 
Frank Albert Black 
Michael Jerome Blaylock 
Jerry L. Boland, Jr. 
Larry D. Boots 
Cecil McKelvey Bradham, Jr. 
Joyce Ann Broksch 
Herma Felicia Pearl Brown 
Valarie V. Brown 
Bonnie Mason Burton 
Kathleen Piseck Bushnell 
Victor Thomas Buttner 
Robert Earle Carter. 
Vickie Lee Carter 
Robert A. Chamberlain 
Suzanne W. Conder 
Doris M. Constantin 
· Cheryl Jeanine Cook 
William A. Crawford, Jr. 
Mary Alice deMartini 
Frederick Lee Denton, Jr. 
Lea Denise Dirghalli 
J. Bruce Dougherty 
Miriam Burns Dusenberry 
M. Lee Fields 
Suzanne Marie Flamm 
Diane Louise Fox 
Steven D. Goins 
Patricia Ann Goletz 
David Paul Greutman 
Jennifer Ann Hass 
Carolyn Particia Hallinan 
Valerie Elyce Hays 
James William Henderson 
Teresa D. Hooker 
William Ray Hoylman, Jr. 
Mildred Eaton Humphries 
Carol Anne Jackson 
Thomas C. Jasper 
Blondell Rodriquez Johnson 
Ernest H. Johnson, Jr. 
Joy Jolly 
Mark Alan Jolly 
Justina Elizabeth Judge 
Celine Ching-Shim Kan 
Kathleen Susan Laurenzo 
Melvin Jack Luedke 
Jay Russell Lundy 
Deborah LaFaye Luster 
Deborah A. Mance 
Gail Anne Matsell 
Beverly Irene Means 
James Keith Merrey 
Easa Ronny Mousa 
Mary Deborah Murphy 
Carolyn Johanna Nelson 
Daniel C. Nicks 
Brenda Kay Norman 
Gary Parham 
Robert Lawrence Parker 
Martin Douglas Parlato 
Shirley M. Peach 
Ross Dwayne Pennington 
Horace Louis Pittman, Jr. 
Michael Lee Pope 
Nancy Prickett 
Nancy Pulliam Quinn 
David Paul Reed 
Cheryl Dotson Roth 
Mary Kimball Smith 
Thomas Wi lson Smith 
Mary Stavropu los 
Sylvia Steen 
Anthony Rodgers Stevens 
David Denham Stradley 
Mark Cameron Sugden 
Ann Bremer Telfair 
Wilbert George Thompson 
Jimmy Li-Chung Ting 
Ronald Paul Touchton 
Louis M. Tutt, Jr. 
Jean Muriel Walker 
Joyce Lynette Warthen 
Neal Ainsworth Watson, Jr. 
Elizabeth McNeill Weeren 
Paul Oliver Wheeler 
Michael Mark Wilkerson 
Frederick Alphonso Williams 
Bachelor of Mathematical Sciences, 
College of Arts and Sciences 
Dennis M. Dunch 
Alan Palmer Huntley 
Keith Edward Munsch 
R. Curtiss Myers 
Michael James Sull ivan 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
Barbara D. Barendse 
Edward Bateh 
George Ramzi Bateh 
Robert W. Beyer 
James Thaddeus Boykins, Ill 
Nancy Smith Bradford 
Donald E. Bradt 
James M. Breaker, Jr. 
George David Brewer 
Stephen Andrew Bright 
Annette T. Bussell 
Richard Nelson Camp 
Jean Barbara Clare 
Kay Elaine Clerc 
Linda Davis Coley 
Carolyn Bernard Colley 
Stephen A. Colt 
Martha Laurie David 
Helen P. Davis 
Betty Carolyn Downs 
Gale Arthur Downs 
Marilyn Wi ll iamson Duke 
Sidney Van Dunn 
Bevoly Clyde Flaniken, Jr. 
Jens Baggesen Flock 
Elizabeth Marie Foote 
Sharon Wilson Fredenhagen 
Rosa Valmeter 
Gaines-Thompson 
Roy Coombs Gratzmiller 
Michael Carl Haizlip 
Charlene Coutant Hammock 
Reginald Bernard Harmon 
B. Vail Higgenboiham 
Thomas L. Hillsgrove 
Janet Ruth Clark Hucke 
Elizabeth Hutcheson 
William Reuel Johnson 
David Lawrence Jones 
Marcia Lynn Jones 
Ronald Keith Justus 
Farrin Russell Kahoe, II 
Patricia Ann Kelt 
Loretta Victoria King 
Richard Eugene King 
Jane Marie Kukowski 
Dean Allen Layton 
Greta Loraine Ledbetter 
Timothy Orin Lee 
Daniel Paul Longhi 
Alan Donald Lucy 
Bernard Alex Malsky 
Michael Douglas McAllister 
James R. McGarry 
Raymond J. McKnight 
Michael Gordon Newell 
Michael Nissen 
Gregory Kenneth Obie 
Donna Marie O'Brien 
Antonio Padron, Il l 
Linda Lee Kestel Perry 
Anthony Leonides Poger 
Alvie L. Powell, Jr. 
Nancy A. Reitz
David Coray Rice 
Paul Sanford Rice, Jr. 
Sandra Denise Puckhaber 
Roberts 
Susan Elizabeth Rowe 
Ernest Olmstead Saltmarsh 
Wayne F. Sebesta 
Carroll Glenn Sharp 
Patrick J. Stemrich 
Mark Anthony Tanner 
Gary David Thomas 
Erin Thorpe 
Willis Carl Trawick, Jr. 
Dorothy Harris Tyre 
Roger A. Veitch 
Robert Earl Weatherford 
Deborah Jane Weyer 
Linda Gale Willoughby 
Herbert F. Wilt, Jr. 
Kimberly Wynn Woolard 
David Joseph Wucker 
Abdolamir Yari 
Bachelor of Arts in Education, 
College of Education 
Judith Bain Abel 
Teresa J. Bright Blumstein 
Kara Kim Bragg 
Celesa Arnita Clark 
Margie Caryl Crawford 
Al ice J. Croake 
Columbus Davis, Jr. 
Terri Lou Denmark 
George Ell ias 
Debra Bennett Farrar 
Will iam Vander Faulk, Ill 
Robet Arthur Fortune 
Sharon M. Gresham 
Marybeth Henson 
Dorothy Bent ley Hess 
Paula Horsman Horton 
Edwin W. Iacobucci 
Bonnie Tracy Kowalchick 
Mark Steven Landschoot 
Margaret Jane Lehe 
Carolyn Boston Love 
Mary E. McCloud 
Wallace Arthur McNelley 
Linda Faith Orlando 
Patricia Heyward Raines 
Vanessa Ann Reese 
Penny Lynn Ritch 
Dorothy Milton Ru is 
John J. Scussel , Jr. 
Jeanne Darlene Shabazz 
Jo P. Shirley 
Oliva Sarah Starling 
Darleen Frances Stout 
Valerie Lynn Baldwin Sweat 
John Leslie Taylor, Jr. 
Marion LaFayette Thomas 
Kathy Smith Vaughan 
Mcconn Estella Weathersbee 
Patricia Ann Williams 
Terrance Michael Williams 
Bachelor of Science in Allied Health Services, 
College of Education 
Rebecca Aycock Halpin 
Jeanne L. Horton 
Monica Lau rrance Jones 
Mary Edwards Lucero 
Joseph Lee Lyons 
Barbara R. Manning 
Bachelor of Science in Nursing, 
Division of Nursing 
Fil ipinas Naval Cunanan 
Kathy Lynn Lettow 
Susan Francis McPhail 
Bachelor of Technology, 
Division of Technologies 
Donald Lee Adkins 
Fred L. Adkins 
David Drummond Albert 
Thomas Shade Carter, Jr. 
Robert C. Caulk 
Robert Wa llace Connaway 
Louis E. Edward 
Phill ip Arthur Fox 
Roy Earl Harper 
Theodore Willis Hellmuth 
Matthew E. Kenyon 
Harry Lee Megowan 
Simon Uzcategui Morillo 
James William Robeysek, Jr. 
Cledith Armstrong Sanders, II 
Earl Neal Shimp, Ill 
Elizabeth Louise Sweigard 
Ronnie Floyd Taylor 
Cynthia Anne Thelen 
Gideon Duran Vista 
Larry Wayne Willis 
Eithne M. Lowther 
Geraldine Hall MacQueen 
Harold Lloyd Marr 
Shirley Ann McClain 
Will iam Michael Mccrae 
Marsha Tyson Miller 
Herbert N. Moore 
Susan Y. Moore 
Mayra M. Orejuela 
Margaret Louise Owen 
Diana Talmadge Patton 




Marjorie Lee Ray 
Faye Claudine Brown Rhoden
Dawn Michele Robbins 
Mary Paula Schupler 
Sara Melanie Meeks Simmons 
Dolores Anne Sittig 
Vicky Melander Smith 
Joseph Thomas Sullivan 
Nancy Carol Teague 
Maureen C. Thiec 
Susan Lynn Tucker 
Carr ie T. Tutson 
Barbara Vanci l 
WandaJean Walker 
Gwendolyn Ann Wildes 
Maney Brack Williams 
Renee Dearen Worley 
Master of Arts in Mathematical Sciences, 
College of Arts and Sciences 
David W. Kramer Norma Cristina Troncoso 
Elaine MacEachern Pittman 
Master of Public Administration, 
College of Arts and Sciences 
Barbara Jean Bermpohl 
Byron Craig Brown 
Patricia Anne Levine 
Master of Accountancy, 
Lucy O'Rourke MacEachern 
Alfred Winston McAlister 
Rebecca L. Stringer 
College of Business Administration
Allen Wright Forrest 
Louis Andrew Frashuer 
John Eddie Jolly 
David Armand LePage 
Pamela Jean Rogers 
Esmin M. Shakepeare 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
Mahesh Ambalal Adhyaru 
Harry Suydam Albert, II 
William P. Baldwin 
Leonard Harry Bateman 
John Tracy Baxter, Jr. 
William Raymond Beck 
Timothy W. Buffkin 
Robert Grady Bush 
Ralph A. Carnley, Jr. 
Ann L. Chambers 
Garrie George Clark, II 
Reece E. Comer, Jr. 
Joseph Nicholas Debs 
Henry T. Gartland, Jr. 
Master of Education, 
College of Education 
Terry Lynd Alexander 
Amanda L. Armstrong 
Brandes 
Billy Rogers Brantley 
Jean Ulmer Bri nkman 
Inez Griffin Butler 
Robin Leslie Copeland 
Neil L. Daraskevich 
Judith Lohsen Desimone 
Barbara Allen Dinkins 
Diane Knabb Dorman 
Anna B. Edwards 
David Lewis Ferguson 
Robert Charles Hart 
Fredrick Hodge 
Mitchell Charles Johnson 
Janet Suzanne King 
Jack Coldwell Lotz 
Johnny Marti n 
Major Israel Mccreight, Ill 
Williams Jennings McGauley 
Melinda Moloney Milton 
Jerry Owen Mofield 
Sandy Matthes Ostin 
Lillian Roberta Raven 
Joseph Wozniak 
Eileen Elizabeth Ferrell 
David Chester Frantz 
Martin Scott Friedman 
Sarita Anita Garcia 
Helen Sue Gi les 
Catherine McNamara Grant 
Denise Lynn Gruppe 
Michael R. Houle 
Rodney Franklin Ivey 
Mamie L. Johnson 
Jeanne Hiett Jones 
Suzanne Jones 
Shari Leigh Lacomb 
Master of Science in Allied Health Services, 
College of Education 
Kenneth Charles Badoian 
Stephen F. Boatwright 
Jeanne Diane Connolly 
Jane Hale Davis 
Dori s A. Donaldson 
Hughes Mann Harper 
Charles Douglas Harrold 
Daniel Arthur O'Brien 
Master of Arts in Counseling, 
College of Arts and Sciences 
Glenn Thomas Goodwin 
Master of Arts in Counseling, 
College of Education 
Gregory Scott Daniel Nancy Lovell Stores
The University of North Florida 
The University of North Florida officially 
came into existence with legislation passed 
by the 1965 Florida Legislature and opened 
in October 1972, offering programs at the 
junior, senior, and beginning graduate levels. 
One of the nine institutions of the State 
University System of Florida UNF received 
its accreditation from the Southern Associa-
tion of Colleges and Schools in December 
1974 at both the undergraduate and graduate , 
levels simultaneously. That accreditation ac-
tion by the SACS was re-evaluated in 1979, 
resulting in reaccreditation for a ten year
period. 
The College of Business Administration 
has been accorded accreditation by the 
American Assembly of Collegiate Schools of 
Business at the undergraduate level, the first 
upper-level program to be so honored. The 
College recently was reaccredited at the 
undergraduate level and granted approval 
also at the Master's level by AACSB. 
Within the College of Business Ad-
ministration the Department of Transporta-
tion and Logistics was designated as one of 
the first five State University System "Pro-
grams of Distinction," and later, as a "Center 
of Excellence," a direct result of the Florida 
Legislature's emphasis on programs to serve 
the needs of the state. 
Totally resolved to the ideal of equal op-
portunity, the University enrolls and employs 
qualified persons regardless of race, creed 
sex, age, physical limitation, or naturai 
origin. 
The Osprey, UNF's Mascot 
The Osprey was adopted officially as 
the University of North Florida's mascot in 
November 1979. Its selection followed 
several referenda among UNF students 
faculty, staff, and alumni and formal ap-
proval by former President Thomas G. 
Carpenter. 
A member of the hawk family abundant 
in Florida, the Osprey's most distinctive 
feature is a wide, dark, _irregular stripe ex-
tending from the base of its bill and merging 
with its dark neck feathers. The stripe gives 
the appearance of a mask across the 
Osprey's eyes. 
The Osprey's wingspread--some four-
and-a-half to six feet--is almost equal to that 
of the American Bald Eagle and routinely ex-
ceeds that of the largest hawks. When at-
tacking prey, fish of insignificant commer-
cial value, the Osprey does not pluck the fish 
from the water, but dives headfirst for it. The 
force of its dive often carries the Osprey 
completely beneath the water's surface. 
UNF's mascot is considered a "gentle" 
hawk, since it seldom, if ever harms other 
birds or animals. Its primary intent is secur-
ing food. Despite its gentle reputation, the 
Osprey has no known enemies due to its 
size, strength, and remarkably sharp talons. 
There is only one species of Osprey, and 
1t ranges throughout the world. Unfortunate-
ly, the world population of Ospreys appears 
to be decreasing because of the introduction 
of DDT and other pesticides into its food 
source. In the United States Ospreys can be 
found in almost every state, but appear to 
thrive best in southern states, particularly 
Florida, which provides numerous suitab le 
habitats close to bodies of water that sup-
port its prey. 
Ospreys routinely are sighted on the 
UNF campus, a state-designated bird sanc-
tuary and wildlife refuge, where they nest un-
molested. Given the University's commit-
ment to environmental protection the 
Osprey is a fitting mascot symbol for the in-
stitution's ecological concern. 
To commemorate UN F's commitment to 
the environment and its adoption of the 
Osprey as its mascot, the University of North 
Florida Foundation, Inc., commissioned a 
watercolor painting of the Osprey by noted 
ornithologist and wildlife artist Frederick 
William Wetzel of Jacksonville. The painting 
will hang permanently in the UNF Library. 
Two series of limited edition prints prepared 
from the original painting are available as 
gift incentives through the UNF Foundation. 
The Jacksonville Light Infantry Guard 
The Jacksonville Light Infantry Color 
Guard was established by the University's 
Army ROTC detachment and is composed of 
ROTC cadets enrolled in that program. For-
mation of the color guard became a reality, 
after several years of planning and discus-
sion, with the appropriation of funds for 
authentic uniforms and weapons by the UNF 
Student Government Association. 
The color guard commemorates the 
Jacksonville Light Infantry Company, formed 
in April 1857. During the Civil War, this com-
pany saw action as part of Confederate 
forces' Company "A", 3rd Florida Infantry. It 
fought in the battles of Chattanooga, Per-
ryville during the Kentucky campaign, and, 
under the command of General Braxton 
Bragg, CSA. the battles of Murfreesborough, 
Chickamauga, M issionary Ridge the 
Mississippi campaign, and the battle of 
Atlanta against General Sherman. The J LI 
was disestablished in April 1865. 
The company was reactivated in 1880 to 
assist with the Mill Riot and, at that time 
established its distinctive uniforms. ' 
In 1898, the JLI volunteered for service 
during the Spanish-American War but saw 
no action. ' 
During World War I, the JU saw 
overseas action as a company of the 1st 
Separate Battalion against Imperial German 
forces. Mustered out in 1918, it was never 
reformed. 
The JLI color guard will represent UNF 
In a variety of community events and cere-
monies. 
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